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LA BURGUESIA NACIONALISTA EN CUBA (EN LA DECADA DE 1 9 5 0 ) "  
Juan  M a r t í n e z  A l i e r  
U n i v e r s i d a d  Autónoma de ~ a r c ' e l o n a  
E s t a s  n o t a s ,  c u y o  e s t í m u l o  i n m e d i a t o  h a  s i d o  l a  l e c -  
t u r a  d e l  e n s a y o  d e  Marcos  W i n o c u r  ( L a s  c l a s e s  o l v i d a d a s  
en l a  r e v o l u c i ó n  cubana,  C r í t i c a - G r i j a l b o ,  B a r c e l o n a ,  1 9 7 9 ) ,  
no  p r e t e n d e n  o t r a  c o s a  que r e p e t i r  y  a m p l i a r  a l g u n a s  i d e a s  
que h e  e x p r e s a d o  y a  e n  o t r a s  o c a s i o n e s ,  a  s a b e r ,  que  e x i s -  
t í a n  en Cuba s e c t o r e s  s o c i a l e s  a  l a  vez  b u r g u e s e s  y n a c i o -  
n a l i s t a s  y  que  r e s u l t a  i m p o s i b l e  e n t e n d e r  l a  R e v o l u c i ó n  d e  
1959 s i  se  p r e s c i n d e  d e l  p a p e l  j u g a d o  p o r  e s t o s  s e c f o r e s .  
En e l  e n s a y o  de W i n a c u r  se a l u d e  a l  n a c i o n a l i s m o  b u r g u é s  
de a l g u n o s  h a c e n d a d o s  cubanos;  es  d e c i r ,  se  i n t e r p r e t a ,  c o -  
r r e c t a m e n t e  e n  m i  o p i n i ó n .  l a  p o s t u r a  de a l g u n o s  p r o p i e t a -  
r i o s  de i n g e n i o s  - J u l i o  Lobo y o t r o s -  de l a  manera  s i g u i e n -  
t e :  e s t o s  h a c e n d a d o s  e s t a b a n  e n  l o s  aAos 1950  muy descon -  
t e n t o s  de l a  p o l í t i c a  de r e s t r i c c i ó n  a z u c a r e r a  y  de " r e c i -  
p r o c i d a d "  c o m e r c i a l  que i b a  u n i d a  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  
c u o t a  a z u c a r e r a  n o r t e a m e r i c a n a ,  y  q u e r í a n  r o m p e r  c o n  e s e  
t i p o  de r e l a c i o n e s  c o n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  A h o r a  b i e n :  c r e o  
que W i n s c u r  s i m p l i f i c a  e x c e s i v a m e n t e ,  e n  dos ;ent idos .  En 
p r i m e r  l u g a r ,  no  s ó l o  l a  p o l í t i c a  e x p a n s i o n i s t a  de un  J u  - 
l i o  Lobo s i n o  t a m b i é n  l a  p o l í t i c a  r e s t r i c c i o n i s t a  ( u n i d a  a  
l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  y  s u s t i t u c i ó n  de i m p o r t a c i o n e s  a g r a r i a s  
e  i n d u s t r i a l e s )  pueden  s e r ,  ambas, c o n s i d e r a d a s  como p o l í -  
t i c a s  n a c i o n a l i s t a s .  En segundo l u g a r ,  W i n o c u r  n o  h a  i n v e s -  
t i g a d o  1 a . b u r g u e s í a  cubana  e n  su  c o n j u n t o  e, i n c l u s o  d e n t r o  
d e l  s e c t o r  a z u c a r e r o ,  a n a l i z a  e n  p a r t e  a  l o s  dueños  de i n g e -  
n i o s  p e r o  apenas  m e n c i o n a  a  l o s  " c o l o n o s " ,  es  d e c i r ,  l o s  
g randes ,  m e d i a n o s  y  pequeños c u l t i v a d o r e s  de caña .  En e s t a  
b r e v e  c o m u n i c a c i ó n  q u i e r o  s i m p l e m e n t e  a ñ a d i r  aYgunas i n f o r -  
mac iones  c o m p l e m e n t a r i a s  de m i s  e s c r i t o s  a n t e r i o r e s  s o b r e  
e s t e  g r u p o  s o c i a l  cubano,  l o s  " c o l o n o s "  o  c u l t i v a d o r e s  d e  
cai ia,  e n  s i  mismo h e t e r o g é n e o  e n  c u a n t o  a  p o s i c i ó n  s o c i a l  e  
I d e a s  e c o n ó m i c o - p o l í t i c a s ,  p e r o  que p r o p o r c i o n a  un  Ú t i l  p u n -  
t o  de v i s t a  p a r a  e n t e n d e r  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e l  n a c i o n a l i s m o  
b u r g u é s  e n  Cuba y, p o r  t a n t o ,  p a r a  e n t e n d e r  a l g u n a s  f a c e t a s  
d e  l a  r e v o l u c i ó n  c u b a n a  de 1959. 
S i n  duda,  e l  e n f o q u e  de W i n a c u r  es  s u p e r i o r ,  p o r  s u  c a -  
p a c i d a d  de a n á l i s i s ,  a l  e n f o q u e  h a b i t u a l  de l a  mayo r  p a r t e  
d e  h f s t o r i a d o r e s  d e l  s i g l o  X X  cubano.  A s í ,  Hugh Thomas, e n  
s u  c r á n i c a  p o l í t i c a  monumenta l ,  se  m u e s t r a  p a r t i d a r i o  de l a  
t e s i s  t r a d i c i o n a l ,  p r o p u e s t a  p o r  L o w r y  N e l s o n  e n  R u r a l  Cuba 
( 1 9 5 0 )  y a c e p t a d a  p o r  muchos, i n c l u i d o  J u l i o  Le R i v e r e n d ;  
d e  que n o  h a b í a  u n a  c l a s e  m e d i a  n a c i o n a l i s t a  e n  Cuba. Hugh 
Thomas d i s t i n g u e  ( p .  1236 -1237 )  e n t r e  una c l a s e  m e d i a  p r o  - 
f e s i o n a l  y u n a  c l a s e  m e d i a  bu rguesa ,  e m p r e s a r i a l .  L a  p r i m e -  
r a  e r a  n a c i o n a l i s t a .  L a  segunda no.  Con e s t a  m o d i f i c a c i ó n  
-que  no  e s  c o n v i n c e n t e ,  p o r  r a z o n e s  que  e n  s e g u i d a  e x p l i c a -  
r é -  Hugh Thomas s e  af iade a s í  a  l a  l i s t a  de h i s t o r i a d o r e s  que 
h a n  p r e t e n d i d o  e x p l i c a r  e l  r e l a t i v a m e n t e  f á c i l  t r i u n f o  d e  l a  
r e v o l u c i ó n  cubana  p o r  l a  a u s e n c i a  de u n a  b u r g u e s í a  n a c i o n a -  
l i s t a .  En e f e c t o ,  a l  s e r  e l  n a c i o n a l i s m o  p a t r i m o n i o  e x c l u s i -  
v o  de l a  c l a s e  o b r e r a ,  o  d e l  p u e b l o ,  a l  s e r  l a  b u r g u e s í a  c u -  
bana  una  b u r g u e s í a  t o t a l m e n t e  d e p e n d i e n t e  d e l  c a p i t a l i s m o  
n o r t e a m e r i c a n o ,  u n a  r e v o l u c i ó n  n a c i o n a l i s t a  no  p o d í a  s e r  
menos que u n a  r e v o l u c i ó n  a n t i - b u r g u e s a ,  es  d e c i r ,  una  r e v o -  
l u c i ó n  s o c i a l i s t a .  E s t a  t e s i s  me p a r e c e  muy d i s c u t i b l e ,  y  
c r e o  que d e b e  s e r  d i s c u t i d a  i n v e s t i g a n d o  a  f o n d o  l a  s i t u a -  
c i ó n  e c o n ó m i c a  y l a s  i d e a s  p o l í t i c a s  de l o s  s e c t o r e s  b u r  - 
gueses cubanos .  Poco s e  h a  avanzado e n  e s t e  cam ino ,  me pa -  
r e c e ,  en l o s  Ú l t i m o s  años, aunque he de c o n f e s a r  q u e  h e  e s -  
t a d o  un t a n t o  a p a r t a d o  de l o s  e s t u d i o s  cubanos  e n  l o s  Ú l t i -  
mos t i e m p o s .  
A n t e s  de e n t r a r  e n  e l  tema d e  e s t a  c o m u n i c a c i ó n  p r o p i a -  
men te  d i c h o  -que  es  d a r  a l g u n o s  d a t o s  s o b r e  u n a  p a r t e  de e s a  
b u r g u e s í a ,  r e f e r i d o s  a  l a  década d e  1950  y  e s p e c i a l m e n t e  a  
1959-  q u i e r o  h a c e r  h i n c a p i é  e n  l a  d i s t i n c i ó n  d e  Hugh Thomas 
e n t r e  " c l a s e  m e d i a  p r o f e s i o n a l  n a c i o n a l i s t a "  y  " c l a s e  m e d i a  
e m p r e s a r i a l  n o - n a c i o n a l i s t a " .  Desde l u e g o ,  es  i m p o s i b l e  n e g a r  
e l  n a c i o n a l i s m o  de i n t e l e c t u a l e s  como R a m i r o  G u e r r a  o F e r n a n d o  
O r t i z ,  y  t a m b i é n  l o  es  n e g a r  sus  v i n c u l a c i o n e s  b u r g u e s a s . P o r  
t a n t o ,  p a r a  p o d e r  s o s t e n e r  l a  t e s i s  de l a  a u s e n c i a  de u n a  
b u r g u e s í a  n a c i o n a l i s t a ,  h a c e  f a l t a  c o l o c a r  a  e s o s  i n t e l e c t u a -  
l e s  en una e s p e c i e  d e  l i m b o ,  y  t r a z a r  e s a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  
c l a s e  m e d i a  n a c i o n a l i s t a  i n t e l e c t u a l  y  c l a s e  m e d i a  empresa - 
r i a l  n o - n a c i o n a l i s t a .  
Aho ra  b i e n :  r e s u l t a  más a c e r t a d a  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  que 
h a  hecho  Moreno F r a g i n a l s ,  q u i e n  d i c e  d e l  f amoso  l i b r o  de Ra- 
m i r o  G u e r r a ,  A z ú c a r  y  P o b l a c i ó n  e n  l a s  A n t i l l a s ,  q u e  " i d e o l o -  
g i camen te ,  e s  o b r a  que r e s c a t a  l o s  v a l o r e s  p o s i t i v o s  de l a  
a n t i g u a  s a c a r o c r a c i a  cubana,  de l a  c u a l  f u e  e l  Ú l t i m o  v o c e r o '  
( A p é n d i c e  b i b l i o g r á f i c o ,  E l  i n g e n i o ,  v o l .  1 1 1 ,  L a  Habana,1978) .  
Que e l  tema es t o d a v í a  p o l é m i c o  l o  d e m u e s t r a  que  e l  p r o p i o  
Moreno F r a g i n a l s ,  e n  e l  p r ó l o g o  a  l a  Ú l t i m a  e d i c i ó n  de A z ú c a r  
y p o b l a c i ó n  p u b l i c a d a  e n  L a  Habana, no  q u i s o  d a r  u n a  o p i n i ó n  
t a n  e x p l í c i t a .  
¿Qué quedaba  e n  e l  s i g l o  X X  de  l a  " s a c a r o c r a c i a "  cubana?  
E l  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  f a b r i l  d e l \  azú -  
c a r ,  j u n t o  con  l a  e x p a n s i ó n  a z u c a r e r a  e n  Camagüey y O r i e n t e  
a  p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  h a b í a  camb iado  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
p r o d u c c i ó n  a z u c a r e r a .  En vez  de i n g e n i o s  r e l a t i v a m e n t e  p e  - 
queños c u y o s  p r o p i e t a r i o s  comb inaban  e n  s u s  manos t a n t o  l a s  
o p e r a c i o n e s  a g r í c o l a s  como i n d u s t r i a l e s ,  se  d i s o c i ó  l a  p a r t e  
a g r í c o l a  d e  l a  i n d u s t r i a l .  y  muchos a n t i g u o s  i n g e n i o s  p a s a r o n  
a  s e r  " c o l o n i a s "  d e  l o s  nuevos  c e n t r a l e s .  En l a  z o n a  o r i e n t a l ,  
donde se f o m e n t a r o n  nuevas  p l a n t a c i o n e s ,  y a  desde  u n  i n i c i o  
hubo o p o s i c i ó n  e n t r e  l a s  compai l ías  dueñas  d e  l o s  c e n t r a l e s  
( c a s i  t o d a s  n o r t e a m e r i c a n a s )  y  l o s  c u l t i v a d o r e s  d e  caña; L a  
p r i m e r a  a s o c i a c i ó n  d e  " c o l o n o s '  s e  f o r m ó  p r e c i s a m e n t e  e n  l o s  
c e n t r a l e s  " C h a p a r r a "  y  " D e l i c i a s "  e n  O r i e n t e  e n  1926.  Más ade-  
l a n t e  me r e f e r i r é  b r e v e m e n t e  a  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  h a -  
cendados ( d u e ñ o s  de i n g e n i o s )  y  a  sus  i n t e n t o s  n a c i o n a l i s t a s .  
de  p a r t e  d e  l o s  que  e r a n  cubanos,  y que  p o c o  a  p o c o  f u e r o n  
h a c i é n d o s e  c o n  u n a  p a r t e  c r e c i e n t e  de l a  c a p a c i d a d  i n d u s t r i a l  
a z u c a r e r a  cubana.  P e r o  q u i e r o  a h o r a  d a r  u n a  d e s c r i p c i ó n  de l a  
o t r a  p a r t e  de l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a ,  l a  p a r t e  a g r í c o l a .  Tomo 
l a  d e s c r i p c i ó n  de unos  h e a r i n g s  d e  1924 en e l  C o n g r e s o  de Es-  
t a d o s  U n i d o s  ( T a r i f f  Commiss ion )  s o b r e  e l  c o s t e  de p r o d u c c i ó n  
d e l  a z ú c a r :  
"The C o l o n o  Sys tem i n  Cuba.- I t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  f r o m  75% t o  90% o f  t h e  cane  g rown  i n  Cu- 
b a  i s  q r o w n  b v  c o l o n o s .  The c o l o n o  i s  a  ~ l a n -  
t e r ,  c Ú l t i v a t ; n g  cane  on h i s  own l a n d ,  o r  on  
l a n d  l e a s e d  f r o m  t h e  s u g a r  m i l l .  He i s  f r e  - 
q u e n t l y  a  man o f  s t a n d i n g  and o f  w e a l t h .  The 
c o l o n o  i n d u s t r y  i s  as w e l l  d e f i n e d  as t h a t  o f  
t h e  m i l l  i t s e l f .  The a v e r a g e  c o l o n i a  i s  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  a b o u t  1330  a c r e s .  Many a r e  l a r -  
g e r  and r a n g e  as h i g h  as 10.000 a c r e s .  T h e r e  
a r e  many c o l o n o s  w i t h  h o l d i n g s  u n d e r  1330  a -  
c r e s .  E s t i m a t e s  as t o  t h e  t o t a l  number  o f  c o -  
l o n o s  o f  a l 1  c l a s s e s  r a n g e  f r o m  25.000 t o  
37.000 i n c l u d i n g  s m a l l  f a r m e r s  -men h a v i n g  
f r o m  17 t o  100  a c r e s  ( . . . ) :  
The l a n d  and c o l o n o  s i t u a t i o n  i n  t h e  f o u r  
w e s t e r n  p r o v i n c e s  d i f f e r s  q u i t e  m a t e r i a l l y  
f r o m  t h a t  f o u n d  i n  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s  o f  
Camagüay and O r i e n t e .  I n  t h e  s o - c a l l e d  w e s t e r n  
p r o v i n c e s  t h e  l a n d  g e n e r a l l y  i s  p r i v a t e l y  ow- 
ned  and  s p l i t  i n t o  numerous c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
h o l d i n g s .  M i l l s  a r e  q u i t e  numerous,  w i t h  a  n e t -  
work  o f  h i g h w a y s  and r a i l r o a d s  f u r n i s h i n g  com- 
p a r a t i v e l y  e a s y  a c c e s s .  T h i s  a n a b l e s  t h e  l a n d  
owner  ( c o l o n o )  t o  b i d  one  m i l l  a g a i n s t  t h e  
o t h e r ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  
p a i d  t hem r u l e s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  i n  
t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e s ,  b e i n g  s e l d o m  l e s s  t h a n  
6 and somet imes  as h i g h  as 8%. (...) 
I n  t h e  t w o  e a s t e r n  p r o v i n c e s ,  b e i n g  more  
r e c e n t l y  e x p l o i t e d ,  m i l l s  have  a c q u i r e d  l a r -  
g e r  h o l d i n g s ,  w h i l e  l a n d  h e l d  i n  p r i v a t e  ow- 
n e r - s h i p ,  o r  a c q u i r e d  b y  c e r t a i n  c o l o n o s  
t h r o u g h  l e a s e h o l d ,  i s  a l s o  i n  t r a c t s  o f  c o n -  
s i d e r a b l e  s i z e .  ( . . . )  The m i l l s  b e i n g  more  w i -  
d e l y  s c a t t e r e d ,  do n o t  come, as a  r u l e ,  i n t o  
d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h  each  o t h e r .  The p e r c e n -  
t a g e  p a i d  t h e  c o l o n o  i s  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  
t h a n  i n  w e s t .  r a n g i n g  f r o m  4,5% t o  6%, a c c o r -  
d i n g  t o  w e t h e r  t h e  c o l o n o  i s  w o r k i n g  company 
l a n d  o r  h i s  own, and w e t h e r  o r  n o t  advances  
a r e  made t o  h im .  (,..) The g r e a t  b u l k  o f  c o l o -  
nos s u p p l y i n g  n o t  l e s s  t h a n  5 0 0 . 0 0 0  a r r o b a s  
o f  cane  a r e  l o c a t e d  i n  Camagüey a n d  O r i e n t e  
p r o v i n c e s ' .  
C r e o  que e s t a  d e s c r i p c i ó n  es  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a .  De 
e l l a  q u e r r í a  d e s t a c a r  l a  d e f i n i c i ó n  de l o s  " c o l o n o s "  - p o r  l o  
menos de l o s  " c o l o n o s "  g r a n d e s -  como p e r s o n a s  o f  s t a n d i n g  and  
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o f  w e a l t h ,  y  d e  o t r o  l a d o  q u e r r í a  e x p l i c a r  que e s o s  p o r c e n t a -  
j e s  s e  r e f i e r e n  a l  p a g o  de l a  ca f ia  de a z ú c a r :  un  p o r c e n t a j e  
d e l  6% ( u n  " a r r o b a j e " ,  que  a s í  se  l l a m a b a )  q u i e r e  d e c i r  que  
e l  c o l o n o  r e c i b í a  e l  v a l o r  de 6 a r r o b a s  de a z ú c a r  p o r  c a d a  
c i e n  a r r o b a s  de c a ñ a  e n t r e g a d a s  a l  i n g e n i o .  P r e c i s a m e n t e ,  c o -  
mo es  d e  s u p o n e r ,  l a  l u c h a  p o r  e l  " a r r a b a j e "  f u e  c o n s t a n t e  en 
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c o l o n o s  y hacendados ,  y  t a m b i é n  l o  f u e  
l a  l u c h a  p o r  e l  " d e r e c h o  de p e r m a n e n c i a '  e n  l a s  t i e r r a s  que  
no  e r a n  p r o p i e d a d  d e  l o s  c o l o n o s .  
T i e n e  t a m b i é n  i n t e r é s  v e r  l a  d e s c r i p c i ó n  que l o s  p r o p i o s  
c o l o n o s  h a c í a n  de s í  mismos.  E n t r e  muchas d e c l a r a c i o n e s  d e l  
. - 
misma eá:i:o, e s c o j o  l a  que e n c a b e z a  e l  M a n i f i e s t o  i n i c i a l  de  
l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s  d e  Cuba, de 1934, que d i c e  a s f :  
"19 .  Que e l  c o l o n o  c o n s t i t u y e  u n a  v e r d a d e r a  
c l a s e  e c o n ó m i c a  p o r q u e  o c u p a  un  l u g a r  d e t e r -  
m i n a d o  y  p r o m i n e n t e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  de azú -  
c a r  y t i e n e  l o s  i n t e r e s e s  comunes d e  t o d a  
c l a s e .  
2 0 .  Que t a n t o  en é p o c a s  pasadas  como e n  l a  
p r e s e n t e ,  l a  f u n c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  d e  - 
- sempeñada p o r  l a  c l a s e  d e  c o l o n o s ,  ha s i d o  
a l t a m e n t e  b e n e f i c i o s a  a l  p a í s ,  b a j o  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s ,  a t e n u a n d o  l o s  d e s a s t r o s o s  e f e c t o s  
p r o d u c i d o s  p o r  e l  i n e v i t a b l e  p r o c e s o  de c o n -  
c e n t r a c i ó n  e f e c t u a d o  e n  n u e s t r a  i n d u s t r i a  
a z u c a r e r a  d u r a n t e  l o s  Ú l t i m o s  50  años y muy 
e s p e c i a l m e n t e ,  d u r a n t e  l a  g r a n  g u e r r a  y  c o n  
p o s t e r i o r i d a d .  
30. Que e l  c o l o n o ,  además d e  s e r  l a  p a r t e  c u -  
b a n a  y n a c i o n a l i s t a  de l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a ,  
e s  e l  Ú n i c o  m e d i o  r a z o n a b l e  y  l ó g i c o  c o n  que 
c u e n t a  l a  n a c i ó n  p a r a  a m i n o r a r  l o s  e f e c t o s  d e l  
l a t i f u n d i s m o  ( . . . j . "  
A s í  pues ,  l a  p r o p i a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s  r e c o g í a  l a s  
t e s i s  d e  R a m i r o  G u e r r a  y  h a c í a  suyo  e l  s l o g a n   ación o  P l a n -  
t a c i ó n ' ' .  Que  Cuba s e  c o n v i r t i e r a  e n  u n a  i nmensa  p l a n t a c i ó n ,  
c u y o s  dueños  s e r í a n  n o r t e a m e r i c a n o s ,  d e b í a  s e r  e v i t a d o .  Hay 
c i e r t a m e n t e  p a r a l e l o s  e n  o t r a s  zonas  a z u c a r e r a s  d e l  c o n t i n e n -  
t e  l a t i n o a m e r i c a n o  d e  e s t a  manera  de p e n s a r  y que  con  m a t i c e s  
e s t á n  d e t r á s  de l a  g l o r i f i c a c i ó n  p o r  G i l b e r t o  F r e y r e  d e l  v i e -  
j o  s e n h o r  de engenho  y  t a m b i é n  e n  e l  n a c i o n a l i s m e  a p r i s t a  
s u r g i d o  e n  l a  c o s t a  p e r u a n a  e n  l a  d é c a d a  de 1920 .  
¿Cómo h a y  que  i n t e r p r e t a r  e l  d i l e m a  " N a c i ó n  o  P l a n t a c i ó n ?  
¿ Q u i e r e  d e c i r  que  l o s  n a c i o n a l i s t a s  cubanos,  b u r g u e s e s  o  no, 
han  e s t a d o  c o n t r a  l a  e x p a n s i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  de a z ú c a r ?  Es-  
t o  me l l e v a r á  a  c o n s i d e r a r ,  m e d i a n t e  e l  e j e m p l o  de un e p i s o d i o  
c o n c r e t o  d e  l o s  años 1950, l a  c u e s t i ó n  de l a  r e s t r i c c i ó n  de l a  
p r o d u c c i ó n  a z u c a r e r a  ( y ,  de  paso,  a  e n t e n d e r  l a  p o s t u r a  e x p a n -  
s i o n i s t a  d e  hacendados  como J u l i o  Lobo,  y  l a  i n i c i a l  p o s t u r a  
e x p a n s i o n i s t a  d e l  p r o p i o  F i d e l  C a s t r o  e n  1959, l o  que a  su  vez 
e x p l i c a ,  como s e h a l a  W i n r c u r ,  l a  p a r a d o j a  de que e l  mayor  ha -  
cendado  c u b a n o  a p o y a r a  i n i c i a l m e n t e  l a  R e v o l u c i ó n ) .  ¿ Q u é  o t r o  
s e n t i d o  c a b e  a t r i b u i r  a l  d i l e m a  " N a c i ó n  o  P l a n t a c i ó n " ?  S i n  du-  
da q u e r í a  d e c i r  t a m b i é n  que l a  o r g a n i z a c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  
a z u c a r e r a  b a j o  u n  s i s t e m a  de p l a n t a c i ó n  " p u r o "  { p r o p i e t a r i o s -  y 
e x t r a n j e r o s ,  t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s )  d e j a b a  s i n  una  " f u n c i ó n  
s o c i a l  y  e c o n ó m i c a "  adecuada  a  l o s  hacendados  cubanos  y  a  l o s  
c o l o n o s  c u b a n o s  - e s  d e c i r ,  e l  d i l e m a  " N a c i ó n  o  P l a n t a c i ó n "  no 
e x p r e s a b a  n e c e s a r i a m e n t e  u n a  a n i m a d v e r s i ó n  h a c i a  l a  e s p e c i a -  
l i z a c i ó n  d e  Cuba en i a  e x p o r t a c i ó n  de a z ú c a r ,  s i n o  muy f r e  - 
c u e n t e m e n t e  u n a  l u c h a  n a c i o n a l ' i s t a .  A z ú c a r  s i ,  p e r o  en manos 
cubanas,  t a n t o  e n  su  p a r t e  i n d u s t r i a l  como a g r í c o l a .  
Resumiendo  u n a  l a r g a  h i s t o r i a  e n  p o c a s  p a l a b r a s ,  puede  
d e c i r s e  q u e  e n  l a  década  de 1950, t r a s  l a  g r a n  . z a f r a  de 1952, 
hubo u n  d e s e n c a n t o  c r e c i e n t e  c o n  l a  p s l i t i c a  de r e s t r i c c i ó n  
a z u c a r e r a  r e a n u d a d a  en 1953. No q u i e r o  a q u í  d i s c u t i r  l o s  mé- 
r i t o s  r e s p e c t i v o s  de l a  p o s i c i ó n  r e s t r i c c i o n i s t a  y  de l a  po -  
s i c i ó n  e x p a n s i o n i s t a ,  s i n o  s i m p l e m e n t e  r e s u m i r  l o s  argumen - 
t o s  y  m o s t r a r  cómo ambas p o l i t i c a s  a d o p t a b a n  un  c a r i z  n a c i o -  
n a l i s t a .  
En e l  seno  de l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s ,  e n  1953 y  1954 
( y  l o  mismo s e  a d v i e r t e  en o t r a s  o c a s i o n e s )  c o e x i s t í a n  ambas 
t e n d e n c i a s .  E l  c o m i t é  e j e c u t i v o  de l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s  
e s t a b a  en 1953  y  1954 a  f a v o r  de l a  r e s t r i c c i ó n ,  y  de que 
e x i s t i e r a  e n  Cuba un  Vendedor  U n i c o  o  C o m i s i ó n  de Ven tas ,  
que  i m p i d i e r a  l o  que  l l a m a b a n  l a  " e s p e c u l a c i ó n  a  l a  b a j a " :  
" E l  14  de a g o s t o  ( d e  1 9 5 3 )  se  h a c e  p ú b l i c o  que se  h a b í a  l l e -  
gado a  un  a c u e r d o  s a t i s f a c t o r i o  en L o n d r e s ,  f i j á n d o s e  una 
I 1 9 7  c a n t i d a d  d e  5 .390 .000  t n s .  como c u o t a  en e l  m e r c a d o  m u n d i a l ,  
1 p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  a b a s t e c e d o r e s  d e l  mismo... Y ,  ¿qué O C U -  
r r e  después d e  e s t e  r e s u l t a d o ,  que l o  c o n s i d e r a m o s  b e n e f i c i o -  
s o ?  Pues que  e l  m e r c a d o  l o  l l e v a  ( a l  p r e c i o  s p o t )  h a s t a  3.05 
( c t s . / l i b r a ) ,  e n  e l  p r o p ó s i t o  de d e s t r u i r ,  de h a c e r  i n ú t i l  e l  
C o n v e n i o  de L o n d r e s .  L a  e s p e c u l a c i ó n  b a j i s t a  d o m i n a  l o s  mer -  
1 cados.. .  Comenzamos a  p r o t e s t a r ,  a  d i r i g i r l e  c o m u n i c a c i o n e s  
a l  Gob ie rno . . .  N u e s t r a  p r o t e s t a  l l e v a b a  e l  a p o y o  d e  l o s  o b r e -  
r o s ,  que i n c l u s i v e  d e c l a r a r o n  que s i  J u l i o  Lobo, q u e  e s  e l  
p r i n c i p a l  e s p e c u l a d o r  b a j i s t a ,  i n s i s t f a  e n  su  p r o p ó s i t o ,  l e  
p a r a b a n  t o d o s  s u s  i n g e n i o s . . . ' '  ( E s t a  y o t r a s  c i t a s .  de  l a s  
A c t a s  de l a s  a s a m b l e a s  de l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s .  1 9 5 4 ) .  
Q u i e r o  d e s t a c a r ,  s imp lemen te ,  que en l o s  a t a q u e s  c o n t r a  
J u l i o  Lobo, o  c o n t r a  l a  Cuban T r a d i n g  ( l o s  g r a n d e s  hacenda  - 
dos y vendedo res ,  cubanos  o  e x t r a n j e r o s ) ,  e s t á  i m p l í c i t o ,  y 
a  menudo e x p l í c i t o ,  e l  deseo  de que se  haga  una  p o l í t i c a  de 
v e n t a s  en e l  i n t e r é s  n a c i o n a l ,  e  i n c l u s o  que  se  c r e e  u n a  iris- 
t i t u c i ó n  g u b e r n a m e n t a l  cubana  que c o n t r o l e  l a s  v e n t a s .  A s í ,  
e l  r e p r e s e n t a n t e  de l o s  c o l o n o s  en l a  d e l e g a c i ó n  c u b a n a  e n  e l  
C o n v e n i o  de L o n d r e s ,  e l  s r .  P a s t o r  T o r r e s ,  e x p l i c a b a  "cómo 
l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s ,  s i e m p r e  v e l a n d o  p o r  e l  i n t e r é s  c l a -  
s i S t a  y p o r  e l  i n t e r é s  d e l  p a í s ,  o b s e r v ó  l a  d e c l i n a c i ó n  de 
l o s  p r e c i o s ' y  d i o  l a  voz  d e  a l a r m a " .  " N o s o t r o s  n o  c o n c e b i m o s  
s i m p l e m e n t e  u n  v e n d e d o r  Ú n i c o  o  un C o m i t é  de Ven ta .  como se  
h i z o  e l  año p a s a d o  de una  manera emergen te .  N o s o t r o s  no  con -  
1 ceb imos  a l g o  p e r m a n e n t e  y que vaya más a l l á ,  u n a  c o s a  o r g a -  
n i z a d a ,  que  s e  p u e d a  c o n o c e r  en e l  J l t i m o  p a í s  i m p o r t a d o r ,  a  
t o n o  con  s u s  n e c e s i d a d e s " .  E l  a rgumen to  de c o n t r o l a r  l a s  ven -  
t a s  v e n í a  r e f o r z a d o  p o r q u e  e l  s o s t e n e r  e l  p r e c i o  e n  e l  m e r c a -  
1 do  m u n d i a l  i m p e d i r í a  que c r e c i e r a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  P r e -  
c i o  que Cuba o b t e n í a  de l a  c u o t a  de e x p o r t a c i ó n  a  E s t a d o s  
U n i d o s  y e l  p r e c i o  m u n d i a l  - s i  e s t a  d i f e r e n c i a  e r a  demas iado  
g rande ,  Est.ados U n i d o s  t e n d r í a  l a  t e n t a c i ó n  de r e b a j a r  l a  cuo -  
1 t a - .  E l  a r g u m e n t o  en c o n t r a ,  en  e s t e  mismo t e r r e n o .  e s  que  
p r e c i o s  d e m a s i a d o  a l t o s  f o m e n t a b a n  l a  e x p a n s i ó n  r e m o l a c h e r a  
t a n t o  en E u r o p a  como en E s t a d o s  Un idos ,  y p o r  t a n t o .  se  d e c í a ,  
Cuba d e b í a  l a n z a r s e  a  l a  c o n q u i s t a  d e l  mercado  m u n d i a l .  A s í ,  
no  s ó l o  f u e r o n  l o s  g r a n d e s  hacendados ( c u b a n o s  o  e x t r a n j e r o s )  
l o s  que se  p r o n u n c i a b a n  p o r  l a  e x p a n s i ó n ,  s i n o  t a m b i é n ,  e n  
ocasiones, a l g u n o s  d e  l o s  d i r i g e n t e s  de l o s  c o l o n o s .  En 1954, 
c o l o n o s  como S e b a s t i á n  P é r e z  y  R a m i r o  A r e c e s  ( q u e  c o n t i n u a b a n  
s i e n d o  d i r i g e n t e s  d e  l o s  c o l o n o s  en 1 9 5 9 )  a rgumen taban  que  
h a b í a  p a í s e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  i m p o r t a d o r e s  que " e s t á n  i n c r e  - 
men tando  s u  p r o d u c c i ó n ,  p o r  e l  p r e c i o  e s t i m u l a t i v o  que  r e s u l -  
t a  p a r a  s u s  a g r i c u l t o r e s  i n t e r n o s  e n  l a  s i e m b r a  de r e m o l a c h a  
... ( d e  d o n d e )  l a  r u i n a  a  n u e s t r o s  p r o p i o s  p r o d u c t o r e s ,  p o r  - 
-- 
- q u e  l a s  c a t a s  s e  l e s  e s t á n  p e r d i e n d o  e n  e l  campo ( p o r  l a  r e s -  
t r l c c i ó n )  y n o  h a y  t r a b a ? ^  cómo c o n s e c u e n c i a  de eT10".  
En m i s  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  s o b r e  e s t e  tema, h e  h e c h o  n o -  
t a r  cómo l a  p o l í t i c a  de e x p a n s i ó n  se h a c í a  d i f í c i l ,  e n t r e  o  - 
t r a s  r a z o n e s ,  p o r q u e  i m p l i c a b a  u n  r e a j u s t e  muy g r a n d e  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  de l a  i n d u s t r i a  a z u c a r e r a  cubana que, desde  l o s  
a i i os  1920, f u n c i o n a b a  c o n  un  s i s t e m a  de c u o t a s  de p r o d u c c i ó n  
p a r a  cada  i n g e n i o ,  y  p a r a  c a d a  c o l o n o .  De t o d a s  f o r m a s ,  y  
/ - 
s i n  e n i r r r  a  f o n d o  e n  l a  c -uest ión ,  q u i e r o  r e s a l t a r ,  a  n i v e l  
- 
más s o c i o l ó g i c o  que económico ,  ct i i ió e s t a s  pc r i émtcas  ( d e  l a s  
que  e s t a s  c i t a s  son  una  pequeña m u e s t r a )  se  d e s a r r o l l a b a n  e n  
t é r m i n o s  d e  " d e f e n s a  d e l  i n t e r é s  n a c i o n a l " ,  t e r m i n o l o g í a  c a -  
r a c t e r í s t i c a  de una  b u r g u e s í a  nac iona! is t : ,  nü muy p o d e r o s a  
t a l  v e s ,  p e r o  s í  guy c o n s c i e n t e  de su  p o s i c i ó n  y  d e  s u  r e s  - 
p o n s a b i l i d a d  h i s t ó r i c a .  
Veamos tberá , -para  a c a b a r  e s t a  b r e v e  p o n e n c i a ,  a l g o  de 
l o  s u c e d i d o  e n  1959, u n a  vez  l l e g a d o s  l o s  g u e r r i l l e r o s  a  L a  
Habana. No r e p e t i r é  l o  que y a  t e n g o  p u b l i c a d o  a n t e r i o r m e n t e  
( e n  Cuba, economía  y  s o c i e d a d ,  Ruedo I b é r i c o ,  P a r í s .  1972  y  
e n  H a c i e n d a s ,  P l a n t a t i o n s  and C o l l e c t i v e  Farms, F r a n k  Cass, 
L o n d r e s .  1 9 7 7 )  s i n o  que p r e s e n t a r é  a l g ú n  m a t e r i a l  nuevo .  
M i  t e s i s  f u n d a m e n t a l  es  que, en t a n t o  que u n a  r e v o l u c i ó n  
s o c i a l i s t a  i m p l i c a b a  una  r e v o l u c i ó n  n a c i o n a l i s t a ,  l o  c o n t r a -  
r i o  no  es t a n  c i e r t o  como h a  p a r e c i d o  ( n o  s ó l o  a l  p r o p i o  F i -  
d e l  C a s t r o ,  que no  e s  muy buen  h i s t o r i a d o r ,  s i n o )  a  t o d o s  l o s  
c o m e n t a r i s t a s  que  h a n  s o s t e n i d o  l a  t e s i s  de l a  a u s e n c i a  d e  
u n a  b u r g u e s í a  e m p r e s a r i a l  n a c i o n a l i s t a .  Y v u e l v o  a  h a c e r  l a  
s a l v e d a d  d e  que l o s  " c o l o n o s "  g r a n d e s  e r a n  Ú n i c a m e n t e  u n a  p a r -  
)r 
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t e  de e s t a  b u r g u e s í a ,  y  que d e b e r í a  e s t u d i a r s e  o t r o s  s e c t o r e s  
( c o n  más p r o f u n d i d a d  q u e  e n  e l  e n s a y o  de W i n a c u r ) .  
Los  " c o l o n o s u  s a l u d a r o n  c o n  c i e r t o  e n t u s i a s m o  l a  r e v o  - 
l u c i ó n ,  pensando  que e r a  l l e g a d o  e l  momento de c o n s e g u i r  una  
m e j o r a  en e l  " a r r o b a j e " ,  y  pensando  t a m b i é n  que l a  p r o p i a  r e -  
f o r m a  a g r a r i a ,  con  l o s  a m p l i o s  l í m i t e s  que  i n i c i a l m e n t e  p r e -  
v e í a ,  l e s  b e n e f i c i a r í a .  A s í .  f u e  p o r  l a  p r e s i ó n  d e  l a  A s o c i a -  
c i ó n  de C o l o n o s  que l a  L e y  de R e f o r m a  A g r a r i a  i n c l u y ó  s u  a r -  
t í c u l o  67, p e r m i t i e n d o  e l  a c c e s o  a  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a  
h a s t a  e l  l í m i t e  de 3 0  c a b a l l e r í a s  ( u n a  c a b a l l e r í a =  13.5 h a s . ) .  
L O S  " c o l o n o s 1 '  ( e n  común, c r e o  yo,  con  buena  p a r t e  d e  l a  b u r  - 
g u e s í a  c u b a n a )  f u e r o n  n e u t r a l i z a d o s  d u r a n t e  unos  meses d e c i -  
s i v o s  a l  p e n s a r  que i b a n  a  o b t e n e r  más b e n e f i c i o s  que  p e r j u i -  
c i o s  de l a  r e f o r m a  a g r a r i a ,  y ,  en  g e n e r a l ,  de  l a  r e v o l u c i ó n .  
Su c o n f i a n z a  en l o s  d i r i g e n t e s  r e v o l u c i o n a r i o s  ( q u i e n e s ,  d i -  
cho  sea de paso ,  no  c r e o  que  l l e v a r a n  un  d o b l e  j u e g o ,  aunque 
é s t e  es o t r o  t ema)  queda b i e n  p a t e n t e  e n  dos c u e s t i o n e s  que 
l e s  o c u p a r o n  d u r a n t e  1959 :  l a  c u e s t i ó n  de l o s  a t r a s o s  e n  l a s  
l i q u i d a c i o n e s  de l o s  i n g e n i o s ,  y  l a  c u e s t i ó n  de l a s  o c u p a c i o -  
nes  de t i e r r a s  " p o r  l a  l i b r e "  p o r  c a m p e s i n o s  y  j o r n a l e r o s .  
Veamos, pues,  p a r a  a c a b a r ,  y a  modo d e  i l u s t r a c i ó n  de m i  t e s i s  
más que de r i g u r o s a  d e m o s t r a c i ó n ,  c u á l e s  f u e r o n  l a s  r e a c c i o -  
n e s  de l o s  * c ~ l o n o s  e n  e s t o s  dos  p u n t o s .  
Es i m p o r t a n t e  r e c o r d a r  que buena  p a r t e  de l a s  n a c i o n a l i -  
z a c i o n e s  o  s o c i a l i z a c i o n e s  d e  f i n c a s  e  i n d u s t r i a s  e n  Cuba e n  
1959 y  1960  se  h i c i e r o n  b a j o  l a  f i g u r a  j u r í d i c a  d e  l a  " i n t e r -  
v e n c i ó n " :  e s t o  es, e l  E s t a d o  se  h a c i a  c a r g o ,  p r o v i s i o n a l m e n t e  
e n  p r i n c i p i o ,  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  u n a  empresa p o r  c u e n t a  
de l c s  dueños  en t a n t o  que s e  s o l u c i o n a b a n  l o s  p r o b l e m a s  d e  
l i q u i d e z ,  o  l a b o r a l e s  que  h a b í a n  l l e v a d o  a  l a  " i n t e r v e n c i ó n " .  
Oe hecho, e s t a s  " i n t e r v e n c i o n e s "  r e s u l t a r o n  s e r  d e f i n i t i v a s .  
D i c h o  e s t o ,  t i e n e  i n t e r é s  que  l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s ,  cuan -  
do b a s t a n t e s  c e n t r a l e s  r e t r a s a r o n  l o s  pagos  d e  l a  z a f r a  de 
1959, se d e c i d i e r a  e n  a g o s t o  de 1959  a  s o l i c i t a r  l a  " i n t e r -  
v e n c i ó n "  de 43 c e n t r a l e s  - e s  d e c i r ,  más d e  l a  c u a r t a  p a r t e  de 
t o d o s  l o s  c e n t r a l e s  cubanos- .Aquí  q u i e r o  r e c o r d a r  que Hugh 
Thomas c a r a c t e r i s t i c a m e n t e  a t r i b u y , e  e s t a  p e t i c i ó n  a  " a  g r o u p  
o f  s m a l l  p l a n t e r s u  ( p .  1 2 4 0 ) ,  cuando  podemos s a b e r  p o r  l a s  Ac- 
t a s  de l a  A s o c i a c i ó n  de C o l o n o s  cómo s e  d e s a r r o l l ó  l a  d i s c u -  
s i ó n  s o b r e  e l  tema. E l  P r e s i d e n t e  d e c i a :  "Es a l g o  muy s e r i o  
s a b e r  que h a s t a  e s t e  momento ( a g o s t o  de 1959 )  c u a r e n t a  y  
t r e s  c e n t r a l e s  no  h a n  p r a c t i c a d o  sus  l i q u i d a c i o n e s ,  como l o  
e s  t a m b i é n  s a b e r  que e l l o s  e s t á n  pasando  d i f i c u l t a d e s  econó -  
m i c a s ,  pues  andan p o r  e l  B a n f a i c  y  o t r o s  Bancos buscando  l a  
manera  de r e s o l v e r  sus  p r o b l e m a s " .  A n t e  l a s  r e c i a m h c i o n e s  de 
l o s  a s i s t e n t e s  a  l a  Asamblea, un  m iembro  d e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  
i n f o r m ó :  ' E s t e  C o m i t é  E j e c u t i v o  h a  l l e v a d o  a l  Banco  N a c i o n a l  
u n a  p r o p o s i c i ó n  c o n c r e t a  c o n  l o s  nombres de 43 i n g e n i o s  que 
n o s  h a n  s i d o  r e p o r t a d o s ,  p a r a  que  d i c h o  Banco, o  e l  G o b i e r n o  
p o r  m e d i a c i ó n  d e l  p r o p i o  Banco N a c i o n a l .  i n t e r v e n g a  e s t o s  
i n g e n i o s .  E s t a  n o t i c i a  l a  p u b l i c ó  un  s o l o  p e r i ó d i c o  ( l a  no -  
t i c i a  a p a r e c i ó  e n  Cuba e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a ,  JMA) y a  que 
p a r e c e  t u v o  t r a s c e n d e n c i a  p o r  a l g u n a  i n d i s c r e c i ó n  e n  e l  a l u -  
d i d o  Banco. y  e l  r e c o r t e  c o n s t a  e n  n u e s t r a s  o f i c i n a s .  No he -  
mos s i d o  p e r e z o s o s  n i  t e m e r o s o s  a l  i n t e r e s a r  d e l  G o b i e r n o  l a  
t n t e r v e n c i ó n  de l o s  I n g e n i o s .  E l  P r e s i d e n t e  d e l  Banco N a c i o -  
n a l  nos  d i j o  que e l  Banco N a c i o n a l  e r a  e l  Ú l t i m o  r e d u c t o  con -  
s e r v a d o r  q u e  quedaba en e l  p a í s  y  que e s a s  i n t e r v e n c i o n e s  pu -  
d i e r a h  t r a e r  a l g u n a  a la rma ,  p e r o  que se  i b a  a  e s t u d i a r  l a  
e s t r u c t u r a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  o  f u n c i o n a l  de  cada  uno de e s o s  
I n g e n i o s ,  y  que n o s o t r o s  l e  l l e v á r a m o s  e l  nombre d e  l o s  Ban- 
c o s  con  q u i e n e s  esos  I n g e n i o s  t i e n e n  n e g o c i a c i o n e s .  A s í  l o  
hemos hecho" .  
No d i j e r o n  l o s  c o l o n o s  c u á n t o s  de e s o s  i n g e n i o s  e r a n  de 
p r o p i e d a d  n o r t e a m e r i c a n a  ( a l g o  más d e l  30% de l a  c a p a c i d a d  
de f a b r i c a c i ó n  de a z ú c a r  e s t a b a  t o d a v í a  e n  manos e x t r a n j e r a s ,  
en  l a  década  de 1 9 5 0 ) ,  p e r o  de t o d a s  f o r m a s  l a  l u c h a  c o n t r a  
l o s  i n g e n i o s  h a b í a  t e n i d o  s i e m p r e  f u e r t e s  c o n n o t a c i o n e s  n a c i o -  
n a l i s t a s .  Y es  de n o t a r  t a m b i é n  que  e s o s  mismos c o l o n o s  g r a n -  
des que, n a  s i n  c i e r t a  i n q u i e t u d ,  se  l a n z a b a n  p o r  t a l e s  c a m i -  
nos  e n  1959. i b a n  a s e r  e l l o s  mismos ' i n t e r v e n i d o s "  -muchas 
v e c e s  a  c a u s a  de p r o b l e m a s  l a b o r a l e s  e n  sus f i n c a s -  d u r a n t e  
l o s  años 1960  a  1963. 
E l  segundo  -caso que  i l u s t r a  a s i m i s m o  l a  p o s i c i ó n  amb i -  
v a l e n t e  a n t e . l a  r e v o l u c i ó n  d e , a l g u n o s  s e c t o r e s  b u r g u e s e s  c u -  
banos  e n  1959, e s  l a  d e f e n s a  de l o s  c o l o n o s  a n t e  l o s  a t a q u e s  
que p r o v e n í a n  de s u s  a s a l a r i a d o s  ( a  l o s  que me h e  r e f e r i d o  
abundan temen te  e n  m i s  e s c r i t o s  a n t e r i o r e s )  y  a n t e  l a s  o c u p a -  
c i o n e s  i l e g a l e s  de s u s  f i n c a s .  L l e v a d o s  de s u  a l t a  c o n s c i e n -  
c l a  de c l a s e ,  c o n s i d e r á n d o s e  a  s í  mismos ' l a  p a r t e  más c u b a -  
n a  d e  n u e s t r a  p r i n c i p a l  i n d u s t r i a " ,  no  q u i s i e r o n  v e r  e l  a l u -  
v i ó n  que  se  l e s  v e n í a  e n c i m a  y  s u s  p r o t e s t a s  f u e r o n  f á c i l  - 
m e n t e  a p a c i g u a d a s .  No r e a c c i o n a r o n  con  un  p r o y e c t o  p o l í t i c o  
p r o p i o  ( e n  c o m b i n a c i ó n  c o n  o t r o s  s e c t o r e s  b u r g u e s e s ) ,  s i n o  
que  q u i s i e r o n  v e r  e n  l a  r e v o l u c i ó n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a l c a n  - 
z a r  s u s  o b j e t i v o s  l a r g a m e n t e  p e r s e g u i d o s .  A s i ,  aunque p r o t e s -  
t a b a n  de que  " a l g u n o s  d e l e g a d o s  ( d e l  I n s t i t u t o  de R e f o r m a  
A g r a r i a )  l l e g a n  p o r  l a  l i b r e ,  c o n j u n t a m e n t e  con  e l  d e l e g a d o  
s i n d i c a l  d e  l a  c o l o n i a ,  y  toman l a s  t i e r r a s  que l e s  d a  l a  ga-  
na " ,  s u s  p r o t e s t a s  f u e r o n  n e u t r a l i z a d a s  d u r a n t e  u n o s  meses 
d e c i s i v o s  m e d i a n t e  l a s  s e g u r i d a d e s  que  l l e g a b a n  d e  a l g u n o s  d e  
sus  m i e m b r o s  b i e n  c o n e c t a d o s  con  l a s  más a l t a s  i n s t a n c i a s  d e l  
n u e v o  p o d e r .  En e s t e  c a s o  ( t omado  t a m b i é n  de l a s  A c t a s  d e  a p s -  
t o  de 1 9 5 9 )  q u i e n  l e s  t r a n q u i l i z ó  f u e  un  g r a n  c o l o n o ,  Ramón 
C a s t r o  Ruz (hermano mayo r  de F i d e l ) ,  q u i e n  d i j o :  ' P r e c i s a m e n -  
t e  a y e r ,  después  de u n a  c o n v e r s a c i ó n  que s o s t u v i m o s  a q u í ,  h i -  
c i m o s  a l g u n a s  l l a m a d a s  a l  INRA p a r a  e x p l i c a r l e  t o d a s  e s t a s  
cosas ,  y  v o y  a  h a c e r  u n  e s f u e r z o  p o r  quedarme e n  L a  Habana 
( l o s  C a s t r o  e r a n  c o l o n o s  en O r i e n t e ,  JMA) d u r a n t e  a l g u n o s  d í a s  
a  f i n  d e  h a c e r  c o n t a c t o  con  F i d e l  y  c o n  Nufiez J i m é n e z , . p a r a  
e x p l i c a r l e s  t o d o s  e s t o s  p r o b l e m a s .  En O r i e n t e  o c u r r i e r o n  c o s a s  
c u r i o s a s  q u e  v a l e  más s i l e n c i a r ;  y cuando y o  v i  d e  que t o d o  
e l  mundo s e  e s t a b a  m e t i e n d o  p o r  l a  l i b r e ,  v i n e  a  v e r  a  F i d e l  
y  l e  d i j e  que  t e n í a m o s  unos  am igos  c o l o r a d o s  que  e s t a b a n  man- 
dando  a  l a  g e n t e  a  e n t r a r  e n  l a s  f i n c a s  o  p e s e s i o n a r s e  d e  
e l l a s ,  es d e c i r ,  u n o s  c o m u n i s t a s  que  se  e s t a b a n  m e t i e n d o  don -  
d e  n o  d e b í a n  y  d e s g r a c i a n d o  l a  R e v o l u c i ó n .  Y e n t o n c e s  f u e  
cuando  s a l i ó  a q u e l  D e c r e t o  que  p r o h i b í a  a  t o d o  e l  mundo m e t e t  
s e  e n  f i n c a  a l g u n a  (...) Y y o  d i g o  a  u s t e d e s ,  compañeros  c o -  
l o n o s ,  que  h a y  u n a  Ley,  que  pueden  a c o g e r s e  a  l a  L e y  p u b l i c a -  
mente ,  c o n  e l  d e r e c h o  que  c a d a  u n o  t e n g a .  L o  q u e  h a y  q u e  h a -  
c e r  a h o r a ,  cuando e s o  o c u r r a ,  e s  p r o t e s t a r  y  d e n u n c i a r  y d e -  
f e n d e r  e n  v o z  a l t a  l o  que  e s  j u s t o ,  l e g a l  y r a z o n a b l e  c o n t r a  , 
t o d a  demagog ia  que p r e t e n d a  imponerse1 '  . 
